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inana, del tipo de las estudiadas por Pons 
Guri. Está bien conservada, aunque le falta 
la parte superior de la cazoleta. Eri la parte 
conservada de ésta son claramciite visibles 
1;)s iniciales SICD en un lado, y 1.: ( ? )  s T (?), 
cii el otro. Debajo liay una franja con hojas 
de laurel, unos flccos con unas borlas col- 
I:ig. 4 0  
I'ipn roiiiniin (le nLn C<>llntlna (Vil:iiio\.:i i In (;clti.íi). gatido y rematan la punta unos triríiigulos 
con un bordoncito. Su  pasta es iiiuy fina y 
;il)astece de agua potable la población de Vi- de color rosado (fig. 40). - J. R .  
la i io~a,  e11 ulios terreiios que han sido par- J. hi. POKS C'IURI, Sobre unas pipi~s ioiiinir<rs, V I I  
Bolct l~t  d e  la ilibliofcca Alilsco Bnl~,q?!cr., t .  11, 1054, 
rel;idos, f i ~ e  Iia1lncl;i una pcqiiefia pipa ro- piCs 85-88, 
G E R O N A  
ANGLES 1-roja 11." 333. 
Partido jiidicinl : T,oii,~., 6" 19' 35". 
Snntn Colonia de Fnriicrs. Irnt., 41" 57' 25". 
Al efectuar unas obras, eii el afio 1955, 
cri una fríbrica de Iiilados de esta localidad, 
ap;irecicron varios ciitcrramieritos hallstátti- 
cos, que se coiisideraron pertenecientes a una 
iiecrópolis descubierta el pasado siglo, qu: 
fue espoliada. Del material recogido se hizo 
cargo la Delegacióri Provincial de Escavacio- 
~ i c s .  - J. M." N. E. 
RLANES Hoja 11." 365. 
I'tirtido jiiciicial : Lniig., 6" 28' 45". 
Saiitn Coloiiin {le 1::iriierr;. I,nt., 41" 41' 25". 
Eii septienibre de 19.58 un equipo de sub- 
1ii:irinistas del CRIS,  bajo nuestra dirección 
científica y la técnica de Roberto Díaz, re- 
cuperó, frente a la costa de Rlanes, cuatro 
cepos de ancla roniaiios, en una zona densa 
equipos de submarinistas, eiicargríndose Cle- 
mente Vidal y Javier Véglisori del levanta- 
miento del plano submarino, y Amadeo 
Marin, de la fotografía. Se esploró deteni- 
damente el fondo, recuperrínclose algunos 
fragmentos pequeíios de ánforas romanas, 
de dificil atribución crono1í)gica. Los cepos 
fueron estraídos con la ayuda de las maqui- 
nillas de dos embarcaciones de pesca de  
arrastre y luego transportaclos a Barcelona, 
donde se efectuó su limpieza. Referencias 
a esta esploración fueron publicadas por 
J. Barberií, y un catálogo de los cepos, por 
R. Pascual. 
Los cepos recuperados presentan caracte- 
rísticas especiales, pues uno lleva una iiis- 
cripción y tres presentan relieves, detalles 
de gran importancia para el día que se siste- 
matice el estudio de estos objetos. E l  detalle 
de los cepos recuperados en Jilanes es el si- 
guiente (fig. 41) : 
(le liallazgos de esta clase. Eii efecto, eii 1956 1, ~~~~~~~~d~ 1956, a Irr ln. de pro- 
se Iiabía recuperado allí un primer cepo. El fundidad,  id^ r,qo m. de dimeiisi~Ii mjsi- 
afio siguiente se extrajo el seguudo, y fue ma. M~~~~ ~ ~ ~ i ~ i ~ ~ l ~  A~~~~~~ de 
scfialado un tcrcero enipotrnclo eii unos es- 
collos de la punta de Santa Ana. Los tra- 2. Localizado y recuperado por Roberto 
bajos sistemáticos se realizaron con varios Díaz en 1957, a rq m. de profundidad, al 
Fig. 41. - Cepos de aricln linllndos cii la rostn 
frente a Blaties. 
pie de los bloqucs de la escollera moderna. 
Mide 1,24 m. de dimensión máxima. E n  uno 
de los lados lleva la inscripción SEPTV, incisa, 
a nuestro parecer, por fuertc percusión de 
una matriz metálica después de fundida la 
pieza y en uno de sus lados en posición des- 
centrada e inclinada; sus caracteres son 
bastante rep lares .  
E11 el momento de ser rc.cu;)er:ido coii- 
scrvaba en el ojo restos de madera de rohlc. 
Museo Marítimo, Barcelona. 
3. Como los dos siguientes, fue locali- 
zado por E. Admetlla, R. Díaz y J. Casa- 
dejust. Recuperados con el n." 6 por el equipo 
del CRIS, en 1958. Mide 1,49 m. de dimen- 
sión máxima. Lleva relieves en ambas caras, 
consistentes en dos delfines muy mal impre- 
sos JT erosionados, quedando los de una cara 
en posición escéntrica. Museo Arqueológico, 
Gerona. 
4. Mide 1,52 m. de dimensión máxima. 
Tiene en ambas caras un relieve represen- 
tando una columna con basa muy alta, com- 
puesta de dos cuerpos, fuste estriado, capitel 
con volutas jónicas y abaco también muy 
alto. E l  relieve de uno de los lados casi queda 
fuera del cepo. Museo Arqueológico, Gerona. 
5 .  Mide 1,52 m. de dimensión másima. 
Lleva columnas idénticas a las del cepo an- 
terior, pero mejor conservadas. Museo Ma- 
rítimo, Barcelona. 
6. Recuperado, junto con los anteriores, 
en 1958, había sido localizado un afio antes 
por Jorge Cannls, a unos 8 m. de distancia 
<le aquéllos y a la misma profundidad. Mide 
1,59 m. de dimcnsiOn mAsima. E n  un lado 
lleva dos delfines, muy semejantes a los del 
11.' 3, pero mejor conservados, y en el otro, 
los mismos delfines y una especie de mar- 
tillo de largo mango que pasa por encima 
del dorso de aquéllos y que es t i  algo doblado 
en su estremo inferior. M'useo Marítimo, 
Barcelona ( l h .  VII, 2 ) .  
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7. Localizado en 1957, en los escollos pared seca era un bloque de piedra escua- 
sumergidos de la punta de Santa Ana, fue arada. Existen en los alrededores de esta 
cxtraído por Francisco Sibila en 1959. Mide construcción unas grandes masas de  piedra, 
r , q q  m. de dimensión máxima. Colección Si- formando un círculo más o menos perfecto, 
hila, Blanes. que si bien podría ser una formación natu- 
Asimismo, durante la operación de recu- 
peraciGn descrita se localizaron algunos res- 
tos cle obra antigua que quizá correspondan 
a1 antiguo puerto de  Blandae, que, como se 
sabe, clcsapareció a causa de un hundimiento 
de la costa. - E. R .  P. 
Josff BARI~RRÁ, El ClilS y la Arqzieologia, en CRIS, 
Revista del Mar, 1, febrero (le 19.59, p h ~ s .  18-20. - 
R. PASCUAI, GUASCH, Cepos de aricla romanos recu- 
pcrados frente a IIlarles (Barcelotia), cii Zcfiltyrris,  ,Y, 
1959, phgs. 176-180. 
CADAQUÉS Hoja n." 259. 
Partido judicial : 1,ong , 6" 57' 45". 
'1 ueres. r.g ~ n t . ,  420 17' 15". 
E n  el Cabo de Creus, en el año 1956, y 
cri el paraje conocido por Cala Culip, en unas 
prospecciones submarinas realizadas por el 
C.R.I.S. de Barcelona, controladas por don 
R4igucl Oliva Prat, fueron extraídos los res- 
tos correspondientes a 38 ánforas romanas, 
una boca y restos de dUlium. - J. M." N. E. 
LLAGOSTERA 
Partido judicial : 
Gerona. 
Hoja 11." 366. 
Long., 6" 36' 55". 
Lnt., 11" 45' 28". 
A unos 7 Km. de la población de Llagos- 
tera, y después de haber pasado el pueblecito 
agregado de Sant Lloren$, se hallan, cerca 
de la montaña denominada Puig de les Ca- 
diretes, de 519 m. de altura, dos pequeñas 
colinas, namadas, por las construcciones en 
ellas esistentes, Mercat dels Grecs. E n  lo 
alto de una de ellas se conservan restos de 
ral, parece un recinto construido por la mano 
del hombre. 
Las dos mencionadas colinas están ro- 
deadas por una muralla, excepto en la parte 
de levante, en la  que hay un pronunciado 
barranco. De todas formas no podemos dar  
como segura esta muralla, pues es posible 
que sea una pared de bancal de construcción 
antipua, formada por grandes bloques de 
piedra en muy buena disposición. 
Por los pocos fragmentos de cerámica que 
se hallan esparcidos por entre los restos de 
las construcciones y por los aparecidos en la 
pequeña cata mencionada, podemos datar 
como medievales todos estos hallazgos. E n  
sucesivas prospecciones podremos con más 
certeza averiguar su cronología y estudiar 
más profundamente estas construcciones. - 
M. LL. C. 
PALAMOS Hoja 11." 334. 
Partido judicial : Long., 6" 48' 58". 
La Bisbal. Lat., 41' 50' 45". 
Las prospecciones submarinas realizadas 
por los señores Admetlla y Díaz, en el 
año 1957, en el sector sudoeste del paraje 
L a  Llosa, dieron por resultado el hallazgo 
de un cepo romano de plomo de unos 50 Kg.  
de peso y 1,zo m. de longitud, así como 
gran cantidad de fragmentos de ánfora. -. 
J. MiL N. E. 
SANT JULIA DE RAMIS Hoja n." 296. 
Partido judicial : una edificación aproximadamente cuadrada, Gerona. b n g . ,  6" 32' 26". Lat., 42' 1' 45". 
con seis habitaciones, construida con piedra 
seca. E n  una cata realizada al lado de uno E n  1955, al efectuarse la cimentación de 
de los muros se halló que el basamento de la un edificio, aparecieron unas sepulturas atri- 
buidas a la Edad del Bronce. Se hizo cargo nlodo de avance, dejarido para m;ís adelante 
de los hallazgos la Delegación Provincial de su detallada descripción y su clasificacióii 
Escavaciones. - -  J .  M." N. E. cronológica. 
Al sudoeste de la Meda Graii, ccrca del 
TO'RROELLA DE M O N T G R Í  
(Islas Medes) Hoja n." 297. 
Partido judicial : I,aiig., 6" 54' 40". 
La Bisbal. Lat., 4 2 '  2' 50". 
Desde hace algíin tiempo los fondos ma- 
rinos de los alrededores de las Islas Medes 
vienen siendo esplorados constante y siste- 
mi~ticamente por miembros del C.R.I.S. de 
Barcelona. Esta esploracicín ha revelado la 
presencia, en la zona, de abundante y va- 
riado material arqueológico de muy diferen- 
tes épocas. De este material que, a su  debido 
tiempo y una vez concluido su estudio, espe- 
ramos publicar, damos una breve reseña, a 
deseinbarcadero, tuvo lugar el priiiicr Iiallaz- 
go ; su autor fue don Josít Ri l~a ,  y coiisistió 
en una rínfora de las fabricadas en la costa 
catalana (fig. 42, 5 ) .  Poco ticnipo dcspiiés, 
los seliores Foerster, Canals y Rnliola esplo- 
raron detenidamente el lugar, liallando otras 
dos Aiiforas de tipo semejante y numerosos 
fragmentos de cerrímicas romanas, medieva- 
les y modernas. Eiitrc las antiguas, cabe 
destacar un plato con vertedor, que, gracias 
a la ii~inuciosid~d el trabajo de los bucea- 
dores, que recogieron todos sus dispersos 
fragmeiltos, ha podido ser reconstruido (figu- 
ra 42, 4).  Estos Iiallazgos, un tanto espo- 
rAdicos, forman el precedente, a partir del 
Fig. 42. - Algunos de los materiales subiiiaritios recuperados en las Islas hletles (1, : y 5, n t,.c.nln 
I :IO;. 3 y 4, escala I :4). 
cual el mencionado señor Foerster ha reali- 
zado docenas de iiirnersioiies, casi siempre 
cii solitario, y cluc hasta el presente, y a 
grandes rasgos, ofrecen el siguiente re- 
siiltado. 
Algo riirís al norte del lugar de los ante- 
riores liallazgos, eii la Punta del Cruis, apa- 
recieron varios fragmentos de áiifora ; los 
iiiAs significativos son, uii par de cuellos, 
probableniente dc ),aja epoca, y otro itálico 
rcpuhlicaiio, for~ila Ilrcssel 12. 
Aíin un poco riiAs hacia Septentrión se 
Iiallaroii restos de un probable pecio, con- 
sistentes en un coiijunto de fragmentos de 
ánfora de forma Drcsscl 1 B. La  íinica pieza 
entera que en este lugar se recuperó con- 
tenía una materia qiie, despucs del rudimen- 
tario análisis a que fue sometida, resultó ser 
resina de pino (fig. 42, 1). 
E n  la misma zona, pero fuera ya de este 
conjunto, aparecii3 uiia sonda o escandallo 
de plonio, en forma de campana, pieza muy 
ciiriosa, similar a algunas lialla(1as en Pro- 
venza y hasta ahora único ejemplar conocido 
en España (fig. 42, 3). 
E11 la costa enfrentada a las Medes, asi- 
inisnio se han efcctuado hallazgos ; éstos se 
concentran alrededor de la Punta del Mo- 
liiict, pequeño promontorio situado al norte 
de l'Estartit, y coiisisten, aparte de los frag- 
ínentos cerrímicos, entre los que destacan 
uno de ánfora ibhica, en un par de cepos 
de ríncora, 11110 de ellos de gran tamaño y 
peso. 
Otro cepo dc modestas dinlensiones fue 
liallado en un pequeiio e innaccesihle escollo, 
que se halla al norte de la Meda Gran, lla- 
mado E l  Magallot. 
E l  más reciente hallazgo realizado en esta 
zona ha sido uiia Arifora de las llamadas 
masaliotas, y que dcbe fecharse entre los 
siglos v y 111 antes de J. C. Fue  pescada en 
las inmediaciones de la ya mencionada Punta 
del Guis ,  y es, sin duda, una de las piezas 
más antiguas recuperadas en aguas catala- 
nas (fig. 42 ,  2). - li. P. G. 
L E R I D A *  
AGER 
Pnilido judicinl : 
I3nlagiicr. 
Hoja n.' 327. 
Loilg., 4' 27'. 
Lat., 42'. 
1." E l  lienzo rioroeste de la muralla al 
pie de la Colegiata de San Pedro de Ager 
cstA compuesto por grucsos sillares, jalona- 
dos de cuatro o cinco torres de planta cua- 
drada, varias de ellas reconstruidas. E l  
liciizo original, coristituido por sillares de 
piedra dc conglomerado fosilífcro ostriiero, 
procedentes de una cantera local y muy bien 
tallados, de formas cúbicas, aprosiinada- 
mente de I m. de largo, y de ancho aproxi- 
madamente parecido. Los sillares están co.. 
locados en seco. Hay lienzos de muralla con 
alturas de hasta 16' sillares o hileras origi- 
narias, si bien las hileras más altas son de 
dimensiones algo menores que las bajas. Se  
conserva una torre de cste lienzo de muralla 
casi completa, con los sillares originales. Las  
otras torres, originariamente de planta cua- 
drada, fueron reconstruidas casi totalmente 
en planta curva irregular y con materiales 
de ocasión en época posterior. 
Todo parece indicar que este lienzo de 
* Los y;ii~iiiiit.iitos nrc~iicológic~o, 1c.r:tl:iiios >c  ngrii- R11, Kibagoqa ; I'I,, Pnllars ; V..\, \.;ille (le Arhii ; 
11311 por series, I>njo Ins sigiiieiites si,qln:. : IJS, Bajo y CE, Cerdatiya. Los yaciii?ietito :-c itlciitificaii coi1 
S<.gre ; BC, Bajo Ciilcn ; UIZ, Uige.1 ; SC:, Segarra ; las iniciales de referencia segiiitlns (1-1 11úiriei.o (le 
(;R, Gnrrigiies ; SI,, Solsotia ; .\S, .Zlto Segre ; registro. -R. P. M. 
